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Els vestigis de Sant Pere de
Romeguera i el seu entorn
Maite Carbonell Martínez
Arqueòloga. Centre d’Estudis Canetencs
A partir de la iniciativa del Centre d’Estudis
Canetencs l’any passat es va portar a terme
el projecte arqueològic per localitzar
l’antiga ermita de Sant Pere de Romaguera.
En el present article repassarem els resultats
obtinguts en la primera intervenció
arqueològica, així com la proposta d’una
segona, que s’ha pogut realitzar gràcies a
mecenatge privat.
Paraules clau: ermita, jaciment arqueològic, cala, estrat,
retall, fonament geològic.
The Chapel of Sant Pere de Romaguera
Localització
L’antiga ermita de Sant Pere de Romeguera es troba
dalt d’un turó situat a la vessant dreta del rial de
l’Aubó, a prop de l’antiga casa forta de Canet, avui
Castell de Santa Florentina. Les coordenades UTM
del lloc són: 46.4916,5 (X) i 605987,3 (Y) i es troba
al voltant dels 100 metres sobre el nivell del mar.
Antecedents
Gràcies a l’adjudicació de la Beca Raimon Bonal i
de Falgàs el juliol 2012, el Projecte d’intervenció
arqueològica a Sant Pere de Romeguera va poder
començar a donar les primeres passes, però no va
ser fins el mes d’octubre que es van iniciar els treballs
de la primera fase d’excavació.
Des del Centre d’Estudis es va formar un equip
pluridisciplinar format per: Raquel Pérez i Maite
Carbonell (arqueòlogues), Carles Sàiz (histo-riador
i director del projecte), Gem-ma Martí (restauradora
de béns culturals), Sergi Alcalde (arquitecte tècnic)
i amb la col·laboració, en les tasques de logís-tica,
neteja i adequació per l’excavació de Xavier Mas,
Francesc Verdura, Antoni Cruanyes i Jordi Soler,
membres del Centre d’Estudis Canetencs. La
supervisió tècnica del projecte ha estat realitzada
pel Catedràtic d’arqueologia de la UAB Joaquim Pera.
Primera intervenció arqueològica:
la localització dels fonaments de l’ermita i el
seu entorn
Després de la neteja de la part superior del turó i de
la seva vessant sud, es van obrir 6 cales de sondeig
per tal de prospectar els llocs amb potencial
arqueològic.
Aquestes cales ens van permetre documentar i
excavar gran part de la fonamentació geològica de
la nau de l’ermita, localitzada al nord de la vessant
sud del turó; així com les estructures relacionades
amb l’entorn immediat d’aquesta: part d’un mur
d’aterrassament del turó, en la vessant sud-oest i
part d’un dipòsit, en el cim del pujol. També es van
documentar en superfície dues possibles àrees
d’enderroc a la vessant sud-est del turó. Per acabar
el treball de camp, es van topografiar i tapar lesMapa de localització de Sant Pere de Romeguera.
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restes per protegir-les de la constant erosió.
Posteriorment, durant els mesos de novembre,
desembre, gener i febrer es van realitzar els treballs
de laboratori, amb la neteja, siglatge, restauració,
dibuix i inventari del material arqueològic. A més es
va realitzar una exhaustiva recerca documental i
històrica per aportar una interpretació de conjunt
més complerta. Tot i que els resultats d’aquesta
primera intervenció siguin incipients, s’han pogut
establir quatre fases d’ocupació:
Fase 1: Finals del segle X/inici del segle XI,
preparació del terreny i construcció de l’ermita.
A partir de les restes documentades d’aquest
període, podem dir que s’evidencia la modificació
del terreny natural per preparar i adequar la
construcció de l’ermita. La localització i
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aprofitament de les vetes geològiques més
resistents per assentar la construcció, fa palesa la
voluntat d’aprofitar els recursos constructius
existents. Gràcies a la delimitació d’aquesta
fonamentació, s’ha pogut establir que l’ermita
Planta general dels resultats de la primera intervenció.
Mur d’aterrassament (esquerra) i fonamentació sud de la nau de l’ermita, amb el retall d’accés
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estava formada per una sola nau. Tot i
que no s’ha pogut localitzar el seu
tancament est, podem assegurar que
l’ermita es correspon a la tipologia de
construcció amb planta rectangular,
organització més usual i elemental dels
espais litúrgics. Tant l’orientació d’est
a oest, com l’accés localitzat en la
fonamentació del mur sud, responen als
patrons constructius de les ermites
rurals del preromànic i romànic, com
també l’aprofitament dels nivells
geològics per a la fonamentació de dita
nau1.
Pel que fa al mur d’aterrassament
documentat en la vessant sud-oest,
localitzat a través de la Cala 2, mostra
continuïtat en ambdós sentits, tant en
la banda nord-oest com en la sud-est,
aquesta darrera a través de la rasa de
fonamentació, ja que l’estructura
murària no s’ha conservat.
Degut a l’erosió i l’espoli de les
estructures, les restes estan en molt
mal estat de conservació. Tot i no documentar
materials arqueològics associats al moment
constructiu, aquesta fase s’ha pogut emmarcar en
un moment final del segle X- inici del segle XI gràcies
a la documentació escrita, que ens demostra
l’existència de l’ermita en aquest marc cronològic.
Fase 2: Finals del segle X/inici segle XI-XVI, ús
de l’espai religiós.
D’aquesta fase, s’han documentat quatre estrats o
nivells i part d’un retall localitzat a la part més alta
i regular del turó. Majoritàriament, els materials
aportats per aquests estrats són de ceràmica grisa i
corresponen al moment de màxima difusió d’aquesta
terrissa entre els segles XI-XIV2.
Aquest retall presenta una tendència en planta a
l’ovalació i està excavat a la roca geològica. A més,
la localització d’escasses però representatives restes
òssies humanes, tot i que descontextualitzades, ens
va fer pensar en la proximitat d’una fossa
d’enterrament. Aquest retall es va documentar
parcialment, ja que es va prioritzar la delimitació
de la nau de l’ermita.
Existeix però, documentació escrita sobre l’activitat
religiosa a l’ermita a partir de la primera meitat del
segle XI fins el segle XVI. Altrament, l’abundància
de documentació escrita, que bàsicament
corresponen a deixes a Sant Pere, ens mostra el segle
XIV com un moment d’esplendor de l’ermita. A partir
de 1461 l’ermita de Sant Pere va compartir les seves
funcions religioses quan es construí la nova església,
dedicada a Sant Pere i Sant Pau, davant mateix on
avui s’aixeca el Santuari de la Misericòrdia. Com
que aquella nova església es posà també sota
l’advocació de Sancti Petri et Sancti Pauli, la vella
ermita degué prendre el sobrenom de Sant Pere de
Romeguera o de l’Aubó, prenent la referència del
lloc on es trobava, i així es diferenciava de la nova
església.
El gran creixement demogràfic i l’augment de
l’explotació dels recursos marins, fa que la població
es vagi desplaçant cap al litoral. Aquest fet creà la
necessitat de construir un altre temple adequat al
nucli poblacional. Així que, entre el 1579 i 1590
s’inicia la construcció de la nova parròquia, a la part
més baixa de Canet. Això fa que l’ermita de Sant
Pere resti en un segon pla i de ben segur, que amb el
pas dels anys, fins i tot es dessacralitzés per
amortitzar-la com a barraca de vinya.
Fase 3: Inici segle XVII-XIX, amortització i abandó
de l’espai.
Dins d’aquesta etapa s’emmarquen cinc estrats
d’abandó, localitzats en les Cales 2 i 3, essent els
més rellevants els localitzats en la Cala 2. Aquests
estrats es troben cobrint el mur d’aterrassament o
reomplint i amortitzant la seva rasa de
fonamentació. Ens han aportat materials ceràmics i
numismàtics que ens han permès precisar el moment
d’abandó de dita estructura. Es tracta de fragments
de terrissa blava catalana i un ardit de 1615.
Continguts dins d’aquesta fase, tenim diverses fonts
escrites que ens contextualitzen l’estat de l’ermita.
És a partir d’aquest moment que l’antiga ermita
inicia un procés de degradació que es perllongà
durant el segle XVIII i XIX fins a pràcticament
desaparèixer.
Fase 4: Segle XX, espoli de l’ermita.
Aquesta fase ve donada bàsicament per fonts
documentals i orals, reflectida arqueològicament amb
un negatiu d’arrasament. Tenim notícies sobre
l’intent de reconstrucció de l’esglesiola en motiu de
la primera comunió de Ramon de Campmany l’any
1911.
Gràcies a la informació donada per Josep Torrus,
sabem que l’any 1947 es van extreure diferents
Ardit barceloní de 1615.
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carreus per al seu reaprofitament en
un mur perimetral de Vil·la Soledad.
Davant dels resultats positius
d’aquesta primera fase, el Centre
d’Estudis Canetencs va fer la petició
per a una segona fase d’intervenció
arqueològica, que es va poder portar
a terme gràcies al finançament privat.
Segona intervenció arqueològica
Excavació de la nau de l’ermita,
delimitació i excavació i excavació
del dipòsit i l’enderroc
A partir de la iniciativa del Centre
d’Estudis Canetencs, amb la voluntat
de dignificar el pujol de l’Aubó es
proposa una segona intervenció
arqueològica realitzada durant tres
setmanes del mes de novembre.
S’actua en tres zones diferents:
1. A L’interior de la nau de l’ermita, amb l’objectiu
d’excavar i documentar els diferents nivells com
també localitzar el tancament est de la nau. Per
complir aquests objectius es preveuen realitzar 3
cales de sondeig.
2. En el cim del turó, realitzar una cala per
documentar i excavar totalment el dipòsit localitzat
l’any anterior per esclarir-ne la seva funcionalitat i
cronologia.
3. En la vessant sud-est, excavar i documentar un
enderroc, per aportar informació sobre l’enrunament
de l’ermita.
Els treballs es van iniciar amb la neteja en superfície
i posteriorment, es van planificar les 5 cales de
sondeig.
Fins al moment, només podem avançar que s’han
localitzat dos fons de sitges, reutilitzades com
abocadors. Una d’elles en millor estat de
conservació, ens ha aportat material molt
interessant de tipus ceràmic, constructiu, faunístic
i residualment de ferro.
També podem dir que la morfologia planera del nord
del turó, és degut a un gran arrasament, possiblement
realitzat quan es desvià el curs de la riera i per
l’obertura d’un vial, que va seccionar la vessant
donant la forma de turó que avui observem.
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La nau de l’ermita i l’enderroc estan en procés
d’excavació, que una vegada realitzada es
topografiaran i es taparan per preservar-les de
l’erosió i altres agents. Aquestes noves troballes,
que estan en procés d’estudi, ens aportaran noves
dades per conèixer millor el context socioeconòmic
de Sant Pere de Romaguera.
Per finalitzar, m’agradaria incidir en el mal estat de
conservació de les restes; la geologia del turó format
majoritàriament per granit, s’erosiona molt
fàcilment. A més, les constants actuacions
d’arranjament del vial fan que sovint s’extregui
terra del turó sense cap mirament, ajudant a la seva
destrucció. Així que demanem a les autoritats
pertinents que vetllin per la conservació del turó i
protegeixen la zona declarant-la com a zona
d’expectativa arqueològica, i així es prohibeixi
extreure’n terres, doncs la preservació de la zona
depèn de tots.
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